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СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ЗАСІБ КОНСОЛІДАЦІЇ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
В умовах активного впровадження сучасних інформаційних технологій актуальною потребою
є формування ІКТ-компетенції всіх педагогічних працівників. Це дозволить ефективно вирішу-
вати питання поновлення форм і методів освітньої діяльності, з огляду на тенденції розвитку ін-
формаційного суспільства, інтереси і потреби сучасних дітей і підлітків.
Соціальні мережі в Інтернеті продовжують перебувати на піку популярності. Останнім часом
дослідники намагаються знайти нові сфери застосування соціальних мереж у різних напрямках
діяльності людини, максимально використовуючи всі можливості даного об’єкта інформаційних
технологій. Для спільнот фахівців зазвичай платформою є спеціалізовані соціальні мережі. Спі-
льноти практиків відрізняються від співтовариств по інтересах – його учасників об’єднує не
тільки прагнення до якоїсь області знань, але й бажання співпрацювати в процесі застосування
цих знань на практиці. Мої друзі добре розуміють один одного, оскільки працюють над подібни-
ми проблемами. Спільноти практиків можуть складатися з учених, інженерів, фахівців з марке-
тингу та продажу і інших фахівців.
Останнім часом стали з’являтися освітні та наукові соціальні мережі. Соціальна мережа
Facebook вже давно визнається одним з найпопулярніших інструментів (програмного забезпе-
чення) навчання і розвитку. Американської соціальною мережею Facebook користуються близько
800 млн людей. Facebook дозволяє викладачам університетів створювати курси для студентів,
організації можуть створити закриту корпоративну мережу співробітників на платформі
Facebook: працівники однієї компанії можуть перебувати на постійному зв’язку з колегами з різ-
них філій, публікувати новини своєї організації та ін. Приблизно за тим же принципом працює
MySpace. Фахівці з організації конференцій компаній Adobe і Cisco знайшли інструмент соціаль-
них мереж дуже зручним для учасників конференцій. Однак у педагогічній діяльності можливос-
ті соціальних мереж можна використовувати для вирішення найрізноманітніших завдань: у соці-
альних мережах можна ефективно організувати колективну роботу розподіленої навчальної
групи, довгострокову проектну діяльність, міжнародні обміни, в тому числі науково-освітні, мо-
більну безперервну освіту та самоосвіту, мережеву роботу людей, які перебувають у різних краї-
нах, на різних континентах.
Можна виділити такі переваги використання саме соціальної мережі в якості навчальної пло-
щадки:
1) звичне середовище для студентів;
2) у соціальній мережі людина виступає під своїм ім’ям-прізвищем;
3) технологія Wiki дозволяє всім учасникам мережі створювати мережевий навчальний контент;
4) можливість спільної роботи;
5) наявність форуму, стіни, чату;
6) кожен студент-учасник може створити свій блог;
7) активність учасників простежується через стрічку друзів;
8) зручно використовувати для проведення проекту;
9) взаємозв’язок бізнесу з академічною спільнотою у підготовці навчальних програм.
Використання соціальних мереж у навчальному процесі сприяє обміну інформацією, підви-
щує мотивацію студентів у навчальному процесі, стимулює розвиток творчих здібностей і пізна-
вальний інтерес. Усі ці чинники позитивно впливають на формування компетенцій студентів.
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МІСЦЕ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ
ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Головними напрямами у розвитку та використанні інноваційних технологій набуття знань є:
розробка інтенсивних методів навчання, навчальних курсів і програм; системи модульного на-
вчання; науково-методичне забезпечення навчального процесу; комплексні діагностичні методи-
ки, тести по професійній орієнтації, методики соціально-психологічної оцінки.
